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ABSTRAK 
gajian ini bertujuan menganaiisis keperluan hidup warga emas mtuk membangunkan satu 
kerangka kedamaian hidup mereka Seramai 442 warga emas terpilih sebagai responden kajian. 
pemilihan responden menggunakan sampel nonprobality iaitu sampel yang tidak besar dan tidak 
'memerlukan kebarangkalian sebagai sampel kajian. Data dan makiumat yang diperolehi adalah 
rnelalui kaedah soal selidik, pemerhatian dan temu bual. Dapatan kajian dilaporkan dalam 
statistik kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai dan laporan naratif. Kajian 
rnenmjukkan warga emas memerlukan kelima-lima keperluan hidup yang dikemukakan oleh 
Maslow untuk membahagiakan hidup mereka. Didapati 47.0% daripada responden memerlukan 
keperluan kesempurnaan kendiri, 20.3 % memerlukan keperluan fisiologi, 17.8% memerlukan 
keperluan kasih sayang, 11 -2% memerlukan keperluan keselamatan, dan 3.7% memerlukan 
keperluan penghormatan. Kajian juga mendapati perkara yang membahagiakan hidup warga 
emas pula ialah 46.4% menyatakan keperluan kesernpurnaan kendiri, 22.1% menyatakan 
keperluan penghormatan, 14.9% menyatakan keperluan keselamatan, 14.5% menyatakan 
keperluan fisiologi, dan2.13% menyatakan keperluan kasih sayang. Tahap kebahagiaan hidup 
warga emas adalah tinggi didapati 90.4% menyatakan bahagia, 8.1% menyatakan kurang 
bahagia dan 1.5% menyatakan tidak bahagia. Berdasarkan kepada ketinggian skor rnin yang 
meIebihi 4.21 dan sisihan piawai yang kurang daripada 1.00, didapati sembilan situaai dm 
aktiviti y k g  diperlukan oleh warga emas untuk memperolehi kebahagiaan hidup iaitu, mematuhi 
ajaran agama, mendalami pengetahuan agama, berusaha untuk terus hidup ddam keadaan sihat. 
mendapatkan perhatian daripada anak, menjaga kesihatan fizikal, merehatkan diri, melakukan 
aktiviti yang menyihatkan badan, mendapatkan perhatian daripada pasangan hidup, dm 
menimbulkan~erasaan gembira.Tujuh faktor utama yang menyumbang-kepada kedamaian hidup 
warga emas ialah melaksanakan ajaran agama, sihat.fuika1, disayangi, menyayangi, perasaan 
gernbira, merehatkan diri dan tiada masalah. Sembilan punca tahap kedamaian warga emas 
rendah ialah tidak sihat, susah hati, perasaan sed i i  didatangi masalah, tersentuh perasaan, tidak 
dapat melepaskan perasaan yang terpendam, tidak berpeluang melakukan aktiviti yang dapat 
menyihatkan badan, tidak dapat tempat kediaman yang diinginkan dan tidak dapat pengetahuan 
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